




























                                                   
1 三島佳音「ラフカディオ・ハーンにおける日本語の音――日本語の響きと出雲方言」（『富大
比較文学』2017年 3月） 





























集』の年譜 4によれば『ジャパン・ウィークリー・メイル』1893年 8月 28日、『ジャパン・メ
イル』1894年 7月 28日、『タイムズ・デモクラット』1894年 10月 14日の 3度にわたって発
表されていたことになっているが、『東の国から 5』には「“The Dream of a Summer Day” first 
appeared in the “Japan Daily Mail”」と初出情報の記載があり、この媒体名は、上記年譜のい
ずれとも一致しない。『小泉八雲事典』では、立項していない作品が多い中で本作については立
項されているものの、初出の書誌情報についての言及がそもそもない。『ジャパン・ウィークリ




                                                   
4 『ラフカディオ・ハーン著作集』第 15巻（恒文社、1988年 9月） 
5 Lafcadio Hearn Out of the East, Boston: Houghton, Mifflin, 1895. 






















                                                   
7 水野真理子「シンシナティ時代におけるラフカディオ・ハーンの新聞記事概要（富山大学ヘ
ルン文庫所蔵）」（『研究紀要 富山大学杉谷キャンパス一般教育』2016 年 12 月） 
